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Bornes quantitatives pour la convergence en temps long
de processus de Markov
par Florent Malrieu
Si l'on sait assez bien décrire qualitativement le comportement de nombreux
processus de Markov (existence et unicité d'une mesure invariante, conver-
gence exponentielle à l'équilibre, etc), il est en général beaucoup plus diﬃcile
d'obtenir des bornes explicites pour la vitesse de convergence à l'équilibre.
A partir de modèles variés (systèmes de particules en interaction, processus
de Markov déterministes par morceaux), je présenterai diﬀérentes techniques
qui permettent d'obtenir de telles bornes.
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